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Ha sido escaso el trabajo realizado en Trabajos Final de Grado que se haya dirigido a la formación, 
aplicando los conocimientos técnicos adquiridos en los estudios universitarios. En particular, el 
dirigido a la formación de profesionales fuera del contexto universitario: trabajadores de empresas 
de distintos sectores, estudiantes de formación profesional, cursos de formación de post-grado, etc. 
Debido a la creciente implantación en múltiples ámbitos de nuestra sociedad de las tecnologías 
relacionadas con la teleinformática en general, nos planteamos un reto en éste trabajo: la creación 
de contenidos técnicos para la formación en redes, y, más específicamente, en redes de área local, 
utilizando a tal fin el conocimiento aplicado de informática industrial y comunicaciones, aprendido 
en el periodo de los estudios universitarios de Grado. 
El presente documento se organiza en dos partes. Una primera parte introductoria, donde se detallan 
los objetivos de un curso de formación especializada en redes de área local y las competencias a 
adquirir. Asimismo, se define una metodología de enseñanza-aprendizaje a utilizar y, se plantea un 
sistema de evaluación, definiendo los instrumentos correspondientes. 
En una segunda parte, se presentarán con detalle los contenidos creados dirigidos a caracterizar 
técnicamente una red de área local, objetivo central del trabajo. Para ello, la distribución de 
contenidos del curso propuesto se ha realizado en siete unidades didácticas, las cuales se describirán 
en este documento. Ello incluirá toda la serie de actividades y prácticas que se trabajarán, así como 
el material teórico de soporte utilizado en las clases.  Teniendo en cuenta que es un curso 
principalmente práctico, se destinarán muchas horas de actividades en el taller o laboratorio. 
Por otro lado, la situación producida por la pandemia de la COVID-19 ha inducido a la creación de 
recursos y materiales para la difusión telemática (online y offline), como vídeos auto-didácticos y de 
apoyo, así como actividades y prácticas de simulación más variados y explicados con mayor detalle. 
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Tal y como hemos indicado en la introducción, este curso pretende ser de aplicación en distintos 
ámbitos formativos fuera del contexto universitario. Trabajadores de empresas de distintos sectores 
que, debido a la creciente implantación de la tele-informática, precisan ampliar y actualizar sus 
conocimientos en materias referentes a las tecnologías de la información. Estudiantes de formación 
profesional, que deben especializarse en informática y comunicaciones. O también post-graduados, 
con o sin trabajo, que, una vez finalizados sus estudios universitarios, han decidido ampliar sus 
conocimientos en pro de una mejor competencia laboral, realizando un curso de especialización. 
Se presenta así un grupo bien distinto de alumnado, pero con una característica común, todos ellos 
iniciándose en materia de informática y comunicaciones, con perspectivas de alcanzar un nivel de 
especialización profesional en redes de área local. 
 
2.1 La formación en Ciclos Formativos 
 
Los Ciclos Formativos ya especializados (de grado medio o grado superior), se nutren, generalmente, 
de alumnos de edades comprendidas entre 17-20 años, los cuales han sido dirigidos para encaminar 
su formación hacia ciclos, puesto que con las habilidades que presentan creen que se pueden 
desarrollar o cumplir mejor sus expectativas técnicas. También hay que tener presente que los 
estudios de ciclos abren las puertas a profesiones que requieren este mínimo de estudios para su 
acceso (policías locales, bomberos...) y bastantes de estos alumnos acabaran en ese camino. En 
muchos de ellos nos encontraremos que no están estudiando este ciclo por vocación sino por otros 
motivos que quizá no provoquen un nivel de esfuerzo y atención necesario para superarlo. 
Se puede presentar así un grupo de muy variada procedencia en un aula de formación profesional. 
Desde alumnos que han cursado estudios de secundaria o bachiller, alumnos que detuvieron sus 
estudios en un periodo de su vida para trabajar y ahora deciden retomarlos, o alumnos que, no 
pudiendo superar la educación secundaria obligatoria, decidieron tomar el camino de los ciclos 
formativos desde la formación profesional básica, tomando desde el principio una carrera técnica. 
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Añadido a todo esto, nos podemos encontrar estudiantes con serias dificultades de aprendizaje (TDA, 
con o sin hiperactividad, Asperger, Discapacidad neuronal, Dislexia, ...), pero también, estudiantes 
con altas capacidades. Se deberán, por tanto, tener siempre actividades de refuerzo, para los alumnos 
con más dificultades, así como actividades extra para que aquellos alumnos con altas capacidades 
puedan llegar un poco más lejos en el conocimiento de la materia. Es por ello que, uno de los puntos 
de atención en el desarrollo del curso, es la creación de grupos para la realización de las prácticas 
donde intentamos mezclar esa variedad de alumnos, para que los alumnos que tienen más agilidad 
en el aprendizaje puedan ayudar a los que tienen más dificultades, y los que encuentran más 
dificultades puedan apoyarse en los que tienen más facilidad en la comprensión, en reciprocidad.  
La puesta en marcha de este curso deberá realizarse en centros educativos donde se disponga de 
unos mínimos de espacio y materiales para garantizar la eficacia del mismo. Debe contar con espacios 
distribuidos en aulas de informática y taller.  
El centro educativo debe estar equipado con proyector y pizarra blanca en el aula y en el taller. Siendo 
muy conveniente, que todos los puestos de alumnos posean un ordenador de sobremesa o portátil 
individual o, en caso necesario, un dispositivo por parejas. El ordenador es herramienta fundamental 
de trabajo para el desarrollo del curso. Se muestra una imagen genérica del aula y del trabajo en el 








Ilustración 1: Imagen de taller y aula genérico 
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2.2 La formación en empresas 
 
La formación técnica en empresas tiene como finalidad preparar a los trabajadores para el 
desempeño cualificado de las diversas profesiones que puedan requerirse en la misma, formando 
parte del departamento informático de la organización en entidades de cualquier tamaño y sector 
productivo que utilicen sistemas microinformáticos y redes de datos para su gestión.  
En la actualidad, las organizaciones modernas necesitan estar interconectadas continuamente a 
través de una infraestructura TIC funcional y de alta disponibilidad. Para ello, es imprescindible que 
dispongan de trabajadores técnicos profesionales que garanticen una correcta transmisión de los 
datos, permitiendo de esta manera, mantener satisfactoriamente los activos de la empresa. 
Desde el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)1, y en la Comunidad Valenciana desde el Servei 
Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA)2, se ofrecen cursos tanto para desempleados como para 
trabajadores, a través de lo que se conoce como formación profesional dual. Esta formación mixta, 
de empleo y formación, tiene por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un 
régimen de alternancia de actividad laboral en la empresa con la actividad formativa. En éste sentido, 
existen en la actualidad cursos de administración y diseño de redes3, y de operación de redes4. 
El montaje de redes locales cableadas, inalámbricas y mixtas, junto al mantenimiento de dicha 
infraestructura serán el resultado aplicado del conocimiento y aptitudes que proporcionará este 
curso. 
Será muy importante, por tanto, la adquisición de habilidades técnicas basada en la experimentación 
de las situaciones que se encuentran en su contexto laboral. Clave en este curso, la realización de 
muchas actividades de simulación práctica y actividades de taller, proponiendo la resolución de 
                                                             
1 Servicio Público de Empleo Estatal (10 de junio de 2021) https://sede.sepe.gob.es/portalSede/es/ 
2 Servei Valencià d’Ocupació i Formació (10 de junio de 2021) https://labora.gva.es/va/ciutadania 
3Curso de Administración y Diseño de Redes (10 de junio de 2021) 
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codE
specialidad=IFCT0410 
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problemas y el trabajo colaborativo, que es como habitualmente desarrollan su actividad los equipos 
de trabajo.  
 
2.3 La formación de post-grado 
 
Las redes se han convertido en la columna vertebral de casi todas las tecnologías modernas en el 
mundo actual y esto ha provocado que la realización de cursos de post-grado en esta especialidad 
sea altamente demandada. Los puestos más solicitados en las empresas son los profesionales 
relacionados con la informática, administradores de redes y sistemas informáticos. 
En la formación de post-grado, este curso está destinado a complementar el conocimiento de los 
ingenieros en la implementación y el mantenimiento de redes eficientes. Otorgando al alumno una 
sólida formación como especialista, capacitándolo para desempeñarse en el ámbito profesional con 
eficiencia y con un alto nivel de destreza. Actualmente, y en constante crecimiento, las redes de 
comunicaciones precisan de profesionales altamente cualificados.  
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3.1 Objetivo general del curso 
 
El objetivo general pretende conseguir que el estudiante adquiera conocimientos básicos sobre el 
diseño, la configuración y el mantenimiento de una red de área local. Adquirir conocimientos en 
materias básicas y tecnológicas que lo capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías y lo 
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones, aplicando los protocolos de calidad, 
seguridad y respeto al medio ambiente establecidos.  
Cabe reseñar la adquisición de competencias basadas en la experimentación de las situaciones que 
se encuentran en las instalaciones de redes actuales. Por ello, se plantea el desarrollo formativo como 
una fase de aprendizaje de habilidades profesionales basada en la práctica, (se realizarán muchas 
actividades de simulación práctica y actividades en el taller) así como una fase de aprendizaje de 
competencias sociales y personales que son necesarias tanto para poner en valor el trabajo que han 
realizado, como para colaborar con otros compañeros para la consecución de los objetivos. Es por 
ello que tendrán mucha importancia todas aquellas acciones formativas que propongan la resolución 
de problemas y el trabajo colaborativo.  
 
3.2 Objetivos específicos 
 
Los objetivos específicos del curso se enumeran a continuación: 
o Reconocer los principios de funcionamiento de las redes locales. 
o Identificar los distintos tipos de redes existentes. 
o Identificar los protocolos básicos en la comunicación. 
o Describir los elementos de una red local y su función.  
o Identificar y clasificar los distintos tipos de medios de transmisión.  
o Reconocer e interpretar el mapa físico de una red local (topología física). 
o Diseñar y calcular el plan de montaje lógico de una red (topología lógica). 
o Configurar los parámetros básicos de dispositivos finales e intermedios en una red local. 
o Aprender a utilizar un programa de simulación (Cisco Packet Tracer) de redes. 
o Comprobar la conectividad entre dispositivos, cableados e inalámbricos. 
o Aplicar mecanismos básicos de seguridad en la red. 
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o Identificar incidencias y comportamientos anómalos. 
o Identificar si la disfunción es hardware o software. 
o Resolución de incidencias físicas y lógicas de la red local. 
o Aprender a utilizar herramientas de diagnóstico de redes en línea de comandos. 
o Aprender a monitorizar las señales visuales de los dispositivos de interconexión. 
o Aprender a monitorizar los protocolos de comunicaciones. 
 
4 Estructura del curso 
 
4.1 Bloques, unidades didácticas y secuenciación 
 
El curso se dividirá en tres bloques de contenidos. El primer y el tercer bloque estarán compuestos 
por dos unidades didácticas (UD) y el segundo bloque, por tres unidades didácticas. Los diferentes 
bloques y unidades didácticas se imparten secuencialmente de acuerdo a su numeración, como se 
indica en la Ilustración 2. 
 
Ilustración 2: Agrupación de las unidades didácticas (UD) en bloques de contenidos y su secuencia 
de impartición. 
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La secuenciación viene determinada por el hecho de que, aunque los diferentes bloques tienen 
diferentes contenidos, estos mantienen una relación de dependencia por lo que algunos contenidos 
del primer bloque son necesarios en el segundo bloque y de forma similar, algunos de los contenidos 
del segundo bloque también son necesarios para el desarrollo del último bloque de contenidos. Del 
mismo modo, el desarrollo de las actividades prácticas va creciendo en complejidad, tomando como 
base las herramientas aprendidas en el recorrido secuencial. Se muestra la estructura de contenidos 
en la Ilustración 3. 
 
 
Ilustración 3: Estructura de contenidos 
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El curso tendrá un total de 224 sesiones. Cada sesión tendrá una duración de 55 minutos, de forma 
que exista un pequeño descanso de 5 minutos entre las mismas, o bien, se puedan organizar 
descansos de 10 o 15 minutos aunando sesiones.  
La distribución en tres bloques de contenidos pretende agrupar los contenidos abordando las redes 
desde sus distintos aspectos y de forma progresiva, quedando una división de las sesiones como 
sigue: 
 
Tabla 1: Secuenciación de las unidades didácticas distribuidas en los bloques de contenidos 
Bloque de contenidos 1: Introducción a las redes locales. (84 sesiones)   
Unidades Didácticas  Sesiones 
UD01. Caracterización de redes locales  42  
UD02. Identificación de elementos y espacios físicos de una red local. Medios de transmisión  42 
Total  84  
 Bloque de contenidos 2: Instalación y configuración de las redes locales. (77 sesiones)   
Unidades Didácticas Sesiones 
UD03. Instalación y configuración de los equipos de red  42 
UD04. Interconexión de equipos en redes locales (I). Dispositivos específicos de la red local  21 
UD05. Interconexión de equipos en redes locales (II). Interconexión de redes 14 
Total  77  
 Bloque de contenidos 3: Resolución de incidencias en redes locales. (84 sesiones)   
Unidades Didácticas Sesiones 
UD06. Resolución de incidencias de una red de área local. Protección, vigilancia y soporte de 
redes 
35 
UD07. Redes mixtas integradas. Proyecto. 49  
Total  84  
 
Será conveniente poder impartir, al menos, dos sesiones seguidas de clase, porque esto nos facilita 
la ejecución de prácticas, tanto en el taller como en el aula, ya que el desarrollo de la mayoría de las 
prácticas ocupa aproximadamente un mínimo de sesión y media o dos sesiones.  
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4.2  Distribución de contenidos e instrumentos de aprendizaje 
 
A continuación, se relacionarán los contenidos de cada unidad didáctica, indicando el número de 
sesiones que se propone para su desarrollo y situando los instrumentos de aprendizaje que se 
plantean como adecuados en cada punto, esto es, las actividades y prácticas propuestas. Al final de 
cada unidad didáctica se propone la realización de una prueba escrita, con el fin de evaluar los 
contenidos adquiridos por el estudiante durante el curso. 
 
4.2.1 Bloque 1: Introducción a las redes locales 
 
En el primer bloque de contendidos de 84 sesiones se pretende realizar una introducción a las redes 
en general y a las redes de área local en particular, teniendo en consideración que los posibles 
estudiantes del curso pueden ser de muy distinta índole, y con grados de conocimiento de partida 
muy variados. 
UNIDAD DIDÁCTICA 1 
En la primera unidad didáctica se presentan conceptos básicos fundamentales para comprender la 
evolución de las redes desde sus principios. Distintos tipos de red y distintos modelos de arquitectura 
que conforman las redes híbridas que existen en la actualidad.  
A continuación, se muestra la Tabla 3 donde se relacionan la secuencia de contenidos de la Unidad 
Didáctica 1 con el número de sesiones que se considera convenientes para el adecuado desarrollo, 
junto con los instrumentos de aprendizaje referenciados en la Tabla 2. 
Tabla 2: Relación de actividades y prácticas de la Unidad Didáctica 1 
REFERENCIA NOMBRE 
CA1 Cuaderno de Actividades 1 
CR1 Cuaderno de Actividades de Refuerzo 1 
Pract1.1 Práctica 1.1_Mi red local 
Pract1.2 Práctica 1.2_Mi día en línea 
Pract1.3 Práctica 1.3_Dibuja tu concepto de Internet 
Pract1.4 Práctica 1.4_Construyendo una red sencilla 
TI1 Trabajo de investigación 1: Investigación de redes 
TI2 Trabajo de investigación 2: Modelo OSI 
PE1 Prueba escrita 1 
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Tabla 3: Organización secuencial de la Unidad Didáctica 1 
Unidad Didáctica 1. Caracterización de redes locales  (42 sesiones) 
Secuencia Contenidos Sesiones Instrumentos 
de aprendizaje 
0 Presentación del curso  
Presentar las unidades didácticas, la temporalidad y los criterios de 
evaluación.   




1 Introducción: La comunicación 
Introducción a los sistemas de comunicación. Evolución de los 
mismos. Internet.  
El proceso de la comunicación. 






2 Las redes de ordenadores  
Cómo se hace posible esta comunicación. Por qué. 
Redes en el mundo empresarial. 
Redes para los usuarios domésticos. 
2 Pract1.2  
3 Clasificación de las redes 
Clasificación atendiendo a la titularidad de la red 
Clasificación atendiendo a la topología 
Clasificación atendiendo a la localización geográfica 
Clasificación atendiendo a la tecnología 
Clasificación atendiendo a la relación funcional 
9 CA1 
Pract1.3 
4 Elementos de la red 
Dispositivos finales, servidores, medios de transmisión, dispositivos 
intermedios, tarjetas de interfaz de red y software 
2 CA1 
TI1 
5 Arquitectura de redes 
Topología física vs lógica 
Protocolo de red y familias de protocolos 
Arquitectura basada en niveles o capes 
6 CA1 
6 Modelo de referencia OSI 
Principios teóricos 
Niveles y agrupación en bloques 
Por qué es necesario OSI 
Unidad de Datos de Protocolos 
Niveles orientados a la red 
Nivel de transporte 
Niveles orientados a la aplicación 





7 Trabajo de investigación 9 TI2 
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Creación de un esquema de cada nivel OSI, partiendo de un 
sinóptico con hipervínculos 
8 Repaso de la unidad 
Repaso completo de la unidad con los esquemas que se han ido 
realizando y realización de un Kahoot  
2 CR1 
9 Prueba Escrita  
Prueba escrita que permitirá evaluar los conocimientos adquiridos 
por el estudiante del curso.   
2 PE1  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2 
En la segunda unidad didáctica comenzamos a adentrarnos en las redes de comunicaciones desde 
una vista específicamente física, lo que se conoce como plano físico de una red. Se presentarán los 
distintos tipos de medios de transmisión que existen en la actualidad y las principales perturbaciones 
que afectan a cada medio, de modo que el estudiante adquiera la habilidad para distinguir en qué 
aplicaciones será mejor un tipo u otro. Se identificarán elementos y espacios para una red de área 
local. 
La relación de instrumentos de aprendizaje se referencian en la Tabla 4, y la interrelación existente 
entre entre secuencia de contenidos, sesiones planteadas y actividades en la Tabla 5. 
Tabla 4: Relación de actividades y prácticas de la Unidad Didáctica 2 
REFERENCIA NOMBRE 
CA2 Cuaderno de Actividades 2 
Pract2.1 Práctica 2.1_Introducción a Packet Tracer 
Pract2.2 Práctica 2.2_Creando y cableando dispositivos en Packet Tracer 
Pract2.3 Práctica 2.3_Configurando dispositivos 
Pract2.4 Práctica 2.4_Creación de una red sencilla 
Pract2.5 Práctica 2.5_Conexión de una LAN por cable y una LAN inalámbrica 
Pract2.6 Práctica 2.6_Verificar la conectividad de la red con Ping y PDUs 
Pract2.7 Práctica 2.7_Vista física de Packet Tracer 
Pract2.8 Práctica 2.8_Crimpado RJ45: directo/cruzado y verificación 
TI3 Trabajo de investigación 3: Medios de transmisión 
PE2 Prueba escrita 2 
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Tabla 5: Organización secuencial de la Unidad Didáctica 2 
Unidad Didáctica 2. Identificación de elementos y espacios físicos de una red local. Medios de 
transmisión (42 sesiones) 
Secuencia Contenidos Sesiones Instrumentos 
de aprendizaje 
1 Transmisión de señales  
Amplitud, frecuencia y fase de una señal 
Medidas del S.I. 
Herramienta web de medida. 
Señales analógicas 
Señales digitales. Principios fundamentales. 
2 CA2 
2 Perturbaciones de la transmisión 
Atenuación, interferencia electromagnética, diafonía y dispersión.  
Modulación (AM-FM-PM). 
Canal de comunicación: banda base, banda ancha y throughput. 
4 CA2  
Pract2.1 
3 Los cables de pares y metálicos 
UTP, FTP y STP.  
UTP vs STP. 
Clasificación: categorías y clases.  
Cableado horizontal y cableado vertical. 
5 CA2 
Pract2.2 
4 Cable coaxial  
Coaxial de banda base y coaxial de banda ancha. 
Conectores 
2 CA2 
5 Sistemas de fibra óptica 
Componentes. Partes.  
Tipos: Monomodo y multimodo.  
Modo de transmisión. 
Protección y soporte. 
Ventajas e inconvenientes. 
Conectores. 
UTP vs F.O. 
4  CA2 
Pract2.3 
6 Sistemas inalámbricos 
Alteraciones: reflexión, difracción y dispersión. 
Frecuencias de propagación. 
Formas de transmisión. 
Ondas de radio. 
Microondas. 
Ondas infrarrojas. 
Ondas de luz.  
2  CA2 
 
7 Dispositivos de conexión de cables  
Conectores para redes. 
2  CA2 
Pract2.4 
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Conectores para fibra óptica. 
Herramientas utilizadas en la conexión. 
Componentes utilizados en la red. 
8 El cableado de la red  
El proyecto de instalación. 
Elementos de la instalación: armarios, canaletas, suelos y techos 
técnicos. 
La instalación eléctrica y de aire acondicionado. 
Elementos de conectividad: Patch panels y latiguillos, conexiones a 




9 Cableado estructurado y certificado  
Estructuración del cable. 
Certificación de la instalación. 
3 CA2 
Pract2.6 
10 Instalación del CPD 
Caracterización. 
1 Pract2.7 
11 Gestión de residuos  
Gestión de residuos, políticas de tratamiento.   
1 CA2 
12 Trabajo de investigación 
Medios de transmisión y simulación de un CPD 
8 TI3 
13 Repaso de la unidad 
Repaso completo de la unidad con los esquemas que se han ido 
realizando y realización de un Kahoot  
1 Pract2.8 
14 Prueba Escrita  
Prueba escrita que permitirá evaluar los conocimientos adquiridos 
por el estudiante del curso.   




4.2.2 Bloque 2. Instalación y configuración de las redes locales. 
 
Este segundo bloque, de 77 sesiones, presentará el diseño lógico de las redes locales, incluyendo la 
clasificación y configuración de los distintos dispositivos que las componen. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3 
La Unidad Didáctica 3 comenzará con conceptos básicos necesarios, como los sistemas de 
numeración binario, decimal y hexadecimal, y las posibles conversiones entre los mismos, para 
desarrollar completamente el método de obtención del cuarteto de parámetros básicos que definen 
una red (identificador de red, primera dirección útil, última dirección útil y difusión).  
Una vez presentados conceptos como las clases de redes, la notación CIDR, y los parámetros que 
definen una red, se continuará con la creación de subredes dentro de una red local, utilizando 
técnicas de subnetting con máscara fija y variable. 
A continuación se interrelacionan en la Tabla 7 la secuencia de los contenidos de la unidad, con el 
número de sesiones que se proponen, y los instrumentos de aprendizaje referenciados en la Tabla 6. 
Tabla 6: Relación de actividades y prácticas de la Unidad Didáctica 3 
REFERENCIA NOMBRE 
CA3 Cuaderno de Actividades 3 
CR2 Cuaderno de Actividades de refuerzo y ampliación 2 
Pract3.1 Práctica 3.1_Diseño de una red de clase C con 3 subredes aplicando Subnetting 
Pract3.2 Práctica 3.2_ Diseño de una red de clase C con 8 subredes aplicando Subnetting 
Pract3.3 Práctica 3.3_ Diseño de una red de clase B con 4 subredes aplicando Subnetting 
Pract3.4 Práctica 3.4_ Simulación y Verificación del diseño de una red Clase C con Packet 
Tracer 
Pract3.5 Práctica 3.5_Diseño de una red de clase C aplicando la técnica de VLSM 
TI4 Trabajo de investigación 4: Utilidades propias de TCP/IP 
PE3 Prueba escrita 3 
 
Tabla 7: Organización secuencial de la Unidad Didáctica 3 
Unidad Didáctica 3. Instalación y configuración de los equipos de red (42 sesiones) 
Secuencia Contenidos Sesiones Instrumentos 
de aprendizaje 
1 Los protocolos básicos en TCP/IP  
La familia de protocolos TCP/IP. 
Descripción de los protocolos básicos en TCP/IP: IP, ICMP, TCP, 
UDP, ARP y RARP.  
3  CA3  
2 Conversión (binario-decimal)  
Conversiones binario-decimal y decimal-binario.  
2  CA3 
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3 El direccionamiento de red en TCP/IP 
El sistema de direccionamiento IPv4. 
Redes de clase A, clase B, clase C, clase D y clase E. Usos 
específicos. 
IPv4 vs IPv6. 
Máscaras de subred. Notación CIDR. 
10 CA3 
 
4 Cálculo de direcciones IP 
Obtención de los parámetros básicos  
3 CA3 
5 Subnetting 







6 Subnetting con VLSM 
Casos prácticos. 
4 Práctica 3.5 
7 Protocolos de nivel superior 
Descripción de los protocolos: FTP, HTTP, SNMP, RPC, SMTP, POP, 
IMAP. 
2 CA3 
8 Utilidades propias de redes TCP/IP 
Utilidades nslookup, ping, arp, ipconfig, netstat, tracert, route, ftp y 
tftp, telnet y ssh 
2 CA3 
9 Trabajo de investigación 
Utilidades propias de TCP/IP 
2 TI4 
10 Repaso de la unidad 
Repaso completo de la unidad con los esquemas que se han ido 
realizando y realización de un Kahoot  
2 CR2 
11 Prueba Escrita  
Prueba escrita que permitirá evaluar los conocimientos adquiridos 
por el estudiante del curso.   
2  PE3 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4 
La Unidad Didáctica 4 y la siguiente se centrarán en la interconexión de equipos en redes locales. Para 
ello, se considera conveniente dividir dichos dispositivos según su modo de interacción en la red. En 
la Unidad Didáctica 4 se presentan los dispositivos que actúan en los niveles 1 y 2 del modelo OSI, 
correspondientes a la capa física y a la capa de enlace de datos, respectivamente. 
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Se presentan las referencias de actividades y prácticas de la Unidad Didáctica 4 en la Tabla 8, y se 
relacionan con los contenidos en la Tabla 9. 
Tabla 8: Relación de actividades y prácticas de la Unidad Didáctica 4 
REFERENCIA NOMBRE 
CA4 Cuaderno de Actividades 4 
Pract4.1 Práctica 4.1_Configurar una red local básica con punto de acceso y hub 
Pract4.2 Práctica 4.2_Enlace de redes híbridas 
Pract4.3 Práctica 4.3_Configuración de VLAN’s en Packet Tracer 
TI5 Trabajo de investigación 5: Configuración básica del switch y prueba de 
conectividad en red local. 
 
Tabla 9: Organización secuencial de la Unidad Didáctica 4 
Unidad Didáctica 4. Interconexión de equipos en redes locales (I). Dispositivos específicos de la 
red local (21 sesiones) 
Secuencia Contenidos Sesiones Instrumentos 
de aprendizaje 
1 El acceso remoto a la red  
Tecnología DSL 
Módems de cable 
Módems de fibra 
2 CA4 
2 Repetidores y concentradores  
Repetidores 
Hub o concentradores 









Switch o conmutadores 
4 CA4 
Pract4.3 
5 Tecnologías específicas de los conmutadores  
Redes de área local virtuales, VLAN 
Enlaces entre conmutadores  
3 CA4 
 
6 Trabajo práctico de investigación   
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UNIDAD DIDÁCTICA 5 
El router es el dispositivo de comunicación utilizado para la interconexión de redes. La Unidad 
Didáctica 5 se centrará en caracterizar dicho dispositivo y desgranar su modo de funcionamiento. Al 
finalizar ésta unidad, el estudiante deberá ser capaz de diseñar y construir una red local sencilla con, 
al menos, dos dispositivos de los expuestos en el curso.  
A continuación, se presenta la relación de instrumentos de aprendizaje de la Unidad Didáctica 5 en la 
Tabla 10, y la interrelación correspondiente con la secuencia de contenidos y sesiones propuestas en 
la Tabla 11. 
Tabla 10: Relación de actividades y prácticas de la Unidad Didáctica 5 
REFERENCIA NOMBRE 
CA5 Cuaderno de Actividades 5 
Pract5.1 Práctica 5.1_Red híbrida controlada por un router inalámbrico 
Pract5.2 Práctica 5.2_Red WAN entre tres ciudades 
Pract5.3 Práctica 5.3_Configuración de un firewall 
Pract5.4 Práctica 5.4_Visualización de las tablas de enrutamiento de host 
TI6 Trabajo de investigación 6: Construcción de una red local sencilla con switch y 
router 
PE4 Prueba escrita 4 
 
Tabla 11: Organización secuencial de la Unidad Didáctica 5 
Unidad Didáctica 5. Interconexión de equipos en redes locales (II). Interconexión de redes (14 
sesiones) 
Secuencia Contenidos Sesiones Instrumentos 
de aprendizaje 
1 El acceso a las redes WAN  
Protocolos de acceso remoto 




2 El encaminador o router 
Características generales de los routers 
Tipos de encaminadores 
Protocolos de encaminamiento 
Configuración del enrutamiento 




3 Trabajo practico de investigación 
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4 Repaso de la unidad 
Repaso completo de la unidad con los esquemas que se han ido 
realizando y realización de un Kahoot  
1  
5 Prueba Escrita  
Prueba escrita que permitirá evaluar los conocimientos adquiridos 
por el estudiante del curso.   
2  PE4 
 
 
4.2.3 Bloque 3. Resolución de incidencias en redes locales y redes mixtas integradas. 
 
En este tercer y último bloque están incluidas las unidades didácticas 6 y 7, que pretenden completar, 
con 84 sesiones, los conocimientos sobre las redes de área local. Son dos unidades independientes. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6 
En la Unidad Didáctica 6, se presentarán los contenidos relacionados con la resolución de incidencias 
en la red de área local. Identificando medidas de protección, vigilancia y soporte de redes. Material 
complementario fundamental en la labor de cualquier técnico especialista en redes locales. A tal fin, 
se presenta la Tabla 12 con la relación de actividades y prácticas propuestas, y la Tabla 13 con la 
interrelación planteada entre secuencia de contenidos, sesiones e instrumentos de aprendizaje. 
Tabla 12: Relación de actividades y prácticas de la Unidad Didáctica 6 
REFERENCIA NOMBRE 
CA6 Cuaderno de Actividades 6 
Pract6.1 Práctica 6.1_Uso de Wireshark 
Pract6.2 Práctica 6.2_Configuración de contraseñas seguras y SSH 
Pract6.3 Práctica 6.3_Herramientas de administración de redes 
TI7 Trabajo de investigación 7: Amenazas de seguridad en la red 
PE5 Prueba escrita 5 
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Tabla 13: Organización secuencial de la Unidad Didáctica 6 
Unidad Didáctica 6. Resolución de incidencias en una red de área local. Protección, vigilancia y 
soporte de redes (35 sesiones) 
Secuencia Contenidos Sesiones Instrumentos 
de aprendizaje 
1 Condiciones físicas y ambientales de la instalación 
Ubicación de los armarios de cableado 
Tamaño de los armarios de cableado 
Temperatura y humedad 
Ruidos e interferencias electromagnéticas 
Inundaciones, iluminación e incendios 
Estrategias: parámetros de rendimiento 
4 Pract6.1 
 
2 Incidencias físicas e incidencias lógicas en redes locales 
Incidencias físicas más comunes 
Incidencias lógicas más comunes 
4 CA6 
3 Monitorización de redes cableadas e inalámbricas  
Monitores de rendimiento 
Monitores de red 
Protocolo básico de gestión de red (SNMP) 
Analizadores de red 
Logs del sistema 
4 Pract6.2 
 
4 Herramientas de diagnóstico  
Herramientas para el hardware 
Herramientas software 
7 Pract6.3 
5 Vigilancia y mantenimiento de la red 
Del tráfico de red 
Del rendimiento 
Visor de eventos 
Consolas de gestión remota 
Firewall 
5 CA6 
6 Trabajo de investigación 
Amenazas de seguridad en la red 
9 TI7 
7 Prueba Escrita  
Prueba escrita que permitirá evaluar los conocimientos adquiridos 
por el estudiante del curso.   
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UNIDAD DIDÁCTICA 7 
La Unidad Didáctica 7 es la última unidad de este tercer bloque y del curso. Se pretende ahondar en 
contenidos técnicos más avanzados, desde el estudio de la versión 6 del protocolo de Internet hasta 
las exponencialmente crecientes tecnologías inalámbricas. La relación de actividades y prácticas de 
esta unidad 7 se referencia en la Tabla 14. La propuesta secuencial de contenidos, con las sesiones 
correspondientes y los instrumentos de aprendizaje de la unidad 7 se interrelacionan en la Tabla 15. 
Tabla 14: Relación de actividades y prácticas de la Unidad Didáctica 7 
REFERENCIA NOMBRE 
CA7 Cuaderno de Actividades 7 
Pract7.1 Práctica 7.1_Creación de un diagrama de flujo 
Pract7.2 Práctica 7.2_Configuración de la seguridad inalámbrica en una red doméstica 
Pract7.3 Práctica 7.3_Fuentes de datos abiertas 
Pract7.4 Práctica 7.4_Examinar NAT y resolver problemas de conexión 
Pract7.5 Práctica 7.5_Configuración de direccionamiento en IPv6 
TI8 Trabajo de investigación 8: PROYECTO Diseño y simulación de una red de área 
local 
 
Tabla 15: Organización secuencial de la Unidad Didáctica 7 
Unidad Didáctica 7. Redes mixtas integradas (49 sesiones). 
Secuencia Contenidos Sesiones Instrumentos 
de aprendizaje 
1 Introducción  
La evolución de la transformación digital 
La digitalización transforma los negocios 
Conexión global 
El futuro de las redes 
6 Pract7.1 
 
2 Redes inalámbricas 
Bluetooth 
Wi-Fi: funcionamiento, seguridad, estándares. 
Integración Wi-Fi con red cableada 
El estándar WiMAX 
Wi-Fi vs WiMAX 
WWAN 
Cableado vs inalámbrico 
9 CA7 
Pract7.2 
3 Big Data y Cloud computing 
Grandes conjuntos de datos, datos masivos 
La nube y la computación en la nube 
6 Pract7.3 
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Tipos de gráficos 
Análisis de datos masivos para el uso eficaz en la empresa. La red 
intuitiva 
4 Inteligencia artificial 
Inteligencia artificial y aprendizaje automático (ML) 
Aprendizaje automático e IoT 




Necesidad de IPv6 
Técnicas de migración de IPv4 a IPv6 
Direccionamiento IPv6: representación 




6 Trabajo de investigación 
PROYECTO Diseño y simulación de una red de área local   
15  TI8 
 
 
5 Sistema de evaluación 
 
En el curso se deberán evaluar competencias profesionales, y, en este sentido, es importante 
distinguir entre capacidad y competencia. Tener capacidades no significa ser competente. La 
competencia no reside en los recursos (capacidades) sino en la movilización misma de los recursos.  
Las actividades de evaluación, presentarán una situación o problema, cercano a la realidad, con la 
finalidad de evaluar el nivel de conocimientos y habilidades adquiridas para la resolución de dicha 
situación. Añadido a esta práctica en la resolución, será muy importante saber gestionar la 
incertidumbre, y aprender a adaptarse a situaciones cambiantes, que aparecen continuamente en la 
realidad cotidiana de un técnico especialista en el diseño, montaje, y mantenimiento de redes. 
La evaluación nos debe mostrar cómo actúa el estudiante y cómo ha usado los recursos disponibles 
para conseguir los objetivos. Estas situaciones serán complejas, y se deberán gestionar desde la total 
autonomía al estudiante, orientadas a la aplicación en el ámbito laboral.  
Además, las actividades deberán ser atractivas para los alumnos, de modo que les motive a superarse. 
El papel del docente ha de ser meramente el de acompañar y orientar al alumnado, nunca el de 
llevarlo de la mano, pues en este curso estamos preparando a técnicos, ya titulados o no, para una 
especialidad profesional. 
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5.1 Tipos de evaluación 
 
El sistema de evaluación principal que vamos a seguir es el de evaluación continua, sobre todo por 
tratarse de un curso muy práctico. Este sistema de evaluación continua deberá tener en cuenta la 
participación activa de los estudiantes, a partir del trabajo activo en las actividades propuestas, y la 
calidad de las soluciones aportadas.  
A parte de este sistema de evaluación, durante todo el curso, se van a realizar otros tipos de 
evaluación: 
Evaluación inicial: se realizará a partir de una prueba oral conjunta en la que se evaluarán varios 
aspectos que tienen relación con nuestra materia. Será importante validar los conocimientos de 
matemáticas (cálculos en diferentes bases numéricas), así como los conocimientos generales que se 
disponen de informática tanto a nivel físico (hardware) como lógico (sistemas operativos, software). 
Con esta evaluación inicial tendremos una visión clara de cuál es el nivel del alumnado, y nos dará 
una primera guía de los aspectos a los que deberemos dedicar más tiempo. Debemos tener en 
consideración el tipo de estudiantes del curso, ya que puede ser de muy distinta procedencia, tal y 
como se ha mencionado en el apartado 2 del trabajo. 
Evaluación continua: de los cuadernos de actividades de aplicación de la teoría y de las prácticas, de 
cada una de las unidades didácticas. Las prácticas irán creciendo en dificultad con el recorrido 
secuencial de los contenidos. Estas actividades nos deberán permitir medir el nivel de competencia 
profesional alcanzado. Todas las actividades de aplicación teórica se resuelven oralmente en el 
conjunto, dando opción a la interacción continua de los estudiantes. Las actividades que realizarán 
son muy numerosas e importantes.   
Evaluación final: por cada unidad didáctica está previsto realizar una prueba final para validar los 
conocimientos de forma individualizada, formando parte de la calificación final del curso. Además, al 
finalizar el mismo, se realizará un Proyecto en el que los alumnos realizarán un diseño completo y 
simulación de una red de área local propuesta. 
Coevaluación: en cada bloque de contenidos se plantea la resolución de, al menos, un trabajo de 
investigación. Cada estudiante o estudiantes (si es posible se realiza en grupos de dos) expone su 
trabajo de investigación a los compañeros de curso y son los propios compañeros quienes puntúan 
el trabajo a través de un formulario (coevaluación).  
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5.2 Instrumentos de aprendizaje evaluables  
 
Para la realización de la evaluación utilizaremos los siguientes instrumentos de aprendizaje: 
 Cuadernos de actividades (CA) y Cuadernos de Prácticas (Pract) 
 Trabajos de investigación (TI) 
 Pruebas escritas (PE) 
 Actividades de refuerzo y ampliación (CR) 
 
5.2.1 Cuadernos de Actividades (CA) y Cuadernos de Prácticas (Pract) 
 
Para cada unidad didáctica dispondremos de un Cuaderno de Actividades y de un Cuaderno de 
Prácticas, donde se incluirán todas las prácticas, tanto de simulación como de taller a realizar. Estas 
actividades estarán interrelacionadas entre ellas, pues en cada una de ellas se irán descubriendo 
elementos que son necesarios para completar las siguientes a realizar. 
El Cuaderno de Actividades se compone de actividades de aplicación práctica de la teoría vista en 
clase. Tras cada explicación teórica con interacción, se dedica un espacio de tiempo a desarrollar de 
modo individual las actividades subyacentes de la sección de teoría. Y posteriormente se ponen en 
común las soluciones propuestas por ellos, permitiendo el debate. 
El Cuaderno de Prácticas (en el aula se trabajarán como prácticas individuales) son actividades de 
simulación de redes (con Packet Tracer, ver apartado 7.1) o actividades de taller (con Tera Term o 
Wireshark, ver apartado 7.1), donde cada estudiante debe configurar los dispositivos con alguna 
singularidad diferente al resto de sus compañeros de curso. Por ejemplo, nombrando todos los 
dispositivos con sus credenciales de NombreApellido, o utilizando direcciones lógicas distintas. Con 
esta técnica tratamos de fomentar que cada uno realice su propio trabajo. 
En el apartado 8 del presente trabajo se pueden consultar con detalle las actividades y prácticas de 
cada unidad didáctica. 
 
5.2.2 Trabajos de investigación (TI) 
 
Junto a estos cuadernos de trabajo, también tiene un peso singular la exposición y trabajo de 
investigación que realizan en cada bloque. En estas exposiciones se trabajan, no solamente los 
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conocimientos técnicos adquiridos y que han tenido que profundizar, sino aspectos clave como hablar 
en público, defender su trabajo, colaborar en equipo, creatividad para presentar su producto, etc. 
En el mundo de la informática y particularmente en el mundo de las redes, no existe una solución 
única para la resolución de un problema, sino que nos podemos encontrar varias igual de válidas. Es 
por ello que será importante establecer una rúbrica de evaluación de aquellas actividades que lo 
precisen, especialmente las prácticas y trabajos, donde el alumno tenga claro cómo se le va a evaluar. 
Dichas rúbricas por ejemplo pueden tener en cuenta, la simplicidad de la solución, la calidad de la 
presentación, la exposición oral, etc. Un ejemplo de rúbrica para el proyecto de simulación de una 
red local será como se muestra en la Tabla 16: 
 
Tabla 16: Ejemplo de rúbrica de evaluación 
 Insuficiente (<5) Bien (5-6) Notable (7-8) Excelente (9-10) 
Exposición 
(25%) 
No ha habido una 
presentación ordenada y 
básica de objetivos, 
contenidos y conclusiones 
La presentación de los 
contenidos no ha sido 
clara ni ordenada. No se 
han mencionado 
objetivos, contenidos y 
conclusiones. 
La presentación de los 
contenidos ha sido 
adecuada. No se han 
expuesto conclusiones o 
no han estado de acuerdo 
con el objetivo propuesto 
Se ha realizado una 
correcta y ordenada 
presentación de los 
objetivos, contenidos y 
conclusiones del trabajo 
Contenido 
(20%) 
Los contenidos no son 
suficientes, faltan 
contenidos importantes 
Los contenidos son 
suficientes pero faltan 
contenidos relevantes 
Los contenidos son 
adecuados 
Los contenidos son 
adecuados, se centran en 
los aspectos relevantes y 




Es poco visual y poco 
trabajado. La información 
del soporte se lee en su 
práctica totalidad 
El material no es 
adecuado, aunque es 
visualmente creativo y 
original.  
O es poco visual aunque el 
material es adecuado 
Bien trabajado 
visualmente pero no 
muestra los contenidos 
más importantes. O es 
adecuado al contenido y 
está bien trabajado 
visualmente pero hay 
exceso de texto 
Muy bien trabajado y 
adecuado a los contenidos 
Lenguaje no 
verbal (10%) 
El lenguaje utilizado no es 
correcto 
Hay errores de expresión y 
de vocabulario 
El lenguaje es correcto y 
adecuado en general 
Muy buena locución, 
adecuación y uso de 
vocabulario técnico 




No ha sabido responder 
correctamente las 
preguntas después de la 
exposición 
Solo ha contestado a parte 
de las cuestiones 




Demasiado corto o 
demasiado largo. 
Distribución irregular del 
tiempo entre los 
miembros del grupo 
Distribución equitativa, 
pero el tiempo total no es 
adecuado. O tiempo total 
adecuado pero 
distribución irregular 
Pequeña desviación del 
tiempo, parcial o total 
Distribución equitativa y 




El contenido tiene muchos 
errores de ortografía y 
errores sintácticos o 
lingüísticos. Formato 
irregular 
Contenido con algunos 
errores sintácticos o 
lingüísticos.  
Contenido sin errores 
sintácticos o lingüísticos 
pero con algunos errores 
de ortografía  
Contenido bien 
estructurado 
sintácticamente y sin 
errores de ortografía. 
Formato uniforme 
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5.2.3 Pruebas escritas (PE) 
 
Tras finalizar cada unidad didáctica procederemos a hacer una prueba escrita. A excepción de la 
última unidad didáctica, en la que se desarrollará un proyecto de simulación de una red local 
completo, a modo de recopilación de todo lo aprendido en las unidades anteriores. 
En la situación de que el curso propuesto se concretice en un Ciclo Formativo, la prueba escrita podrá 
consistir en un examen. Estos exámenes o pruebas escritas se realizarán en el aula, y se compondrán 
de una parte de test, sobre cuestiones teóricas que deben conocer, y otra parte de desarrollo, donde 
deberán resolver problemas del tipo de resolución matemática de asignación de subredes, o de 
planteamiento de una solución para una situación real concreta, etc.  
Si la prueba escrita se dirige a un alumnado procedente de empresas, la prueba escrita se podrá 
plantear como una actividad práctica escrita donde se plantee la resolución de un problema de redes 
intercalando cuestiones teóricas. 
 
5.2.4 Actividades de refuerzo y ampliación (CR) 
 
Tanto las actividades de refuerzo como las de ampliación de conocimientos estarán abiertas a todos 
los estudiantes del curso, aunque dependerá de ellos usarlas o no. Las actividades de refuerzo serán 
actividades que principalmente se facilitarán a aquellos estudiantes que necesiten de una ayuda para 
llegar al nivel del resto del grupo, bien porque tengan una falta de conocimiento de base, como para 
reforzar aspectos de la materia de redes que les cueste asumir. Las actividades de refuerzo y 
ampliación no tendrán implicación en la nota, si ésta define aprobar o suspender, pero sí que se 
considerarán en el momento de la evaluación final, como nota extraordinaria, para redondear la nota 
final. 
 
5.3 Sistema de calificaciones 
 
Aspectos importantes a considerar en la calificación: 
 Para superar el curso completo será necesario que las notas de todas las unidades didácticas 
sean iguales o superiores a 5. 
 La calificación final del curso se calculará usando la siguiente fórmula: 
   QT = 0,3*QB1 + 0,3*QB2 + 0,4*QB3 
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 Siendo,  
 QT la calificación final del curso   
 QB1 la calificación del Bloque de contenidos 1   
 QB2 la calificación del Bloque de contenidos 2   
 QB3 la calificación del Bloque de contenidos 3   
La nota final de cada bloque de contenidos QBi se calculará a partir de la siguiente fórmula: 
QBi = 0,4*NABi + 0,4*PEBi + 0,2*TPBi 
La Nota Actividades (NABi), se calculará haciendo la media de todas las actividades del bloque i, 
Cuadernos de actividades teóricas y prácticas, que se han realizado en el recorrido de las unidades 
que componen el bloque de contenidos. Tanto actividades de aplicación práctica de la teoría, como 
prácticas, de simulación o taller. Para poder aplicar esta nota a la ecuación de la nota final del bloque 
es necesario que el resultado sea igual o superior a una puntuación de 5. 
NABi = Promedio (NAUDi) 
La nota de Prueba Escrita (PEBi), se calculará haciendo la media ponderada de las pruebas escritas 
realizadas tras cada unidad didáctica i, dentro de un mismo bloque de contenidos. Bien sea la 
realización de un examen o una propuesta práctica, según el grupo en cuestión. Será necesario que 
cada nota de prueba escrita sea igual o superior a 4 para poder aplicar la ecuación. Se incluirá como 
nota de examen el resultado obtenido del Proyecto final, a modo de prueba escrita de la Unidad 
Didáctica 7. 
PEBi = Promedio (PEUDi) 
La nota de Trabajo Personal (TPBi), se obtendrá de la valoración del trabajo y de la actitud del 
estudiante en el desarrollo de las clases. El trabajo en equipo, la puntualidad, la implicación en el 
curso, las actividades que se realizan no evaluables, serán criterios para la obtención del porcentaje 
total de ésta nota. 
 
5.4 Evaluación del funcionamiento del curso 
 
Esta propuesta de curso fija unos objetivos de aprendizaje, pero es una propuesta que puede y debe 
revisarse y cambiarse para adaptarse a las diferentes situaciones que nos vamos a encontrar. Para la 
evaluación de su funcionamiento, propongo estos métodos: 
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 Una autoevaluación donde el docente podrá valorar si la programación se está adaptando a 
los usuarios. Se podrá ver objetivamente en función de si los estudiantes están siguiendo las 
actividades, las clases magistrales participativas, las prácticas, ..., en definitiva, si se está 
siguiendo el ritmo previsto del curso. 
 Una evaluación por parte de los estudiantes, en formato cuestionario anónimo, donde se 
evaluará también la tarea docente. Esta evaluación se deberá realizar tras finalizar 
completamente el primer bloque de contenidos. Un ejemplo de éste cuestionario podría ser 
como el que se muestra en la Ilustración 4.  
 
 
Ilustración 4: Modelo de evaluación de la actividad docente por parte de los estudiantes 
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Sobre las metodologías que vamos a utilizar, intentaremos dejar atrás aquellas en las que se 
consideraba al aprendiz como un recipiente vacío de conocimiento, y apostaremos por aquellas 
donde el estudiante construye su propia enseñanza a partir de los conocimientos y destrezas 
acumulados y de la propia experiencia.  
Las metodologías que se van a utilizar en este curso son las que se describen a continuación. 
 
6.1 Clase magistral participativa 
 
La clase magistral participativa5 fomenta la participación del alumnado usando diferentes técnicas 
como la utilización de preguntas, el planteamiento y resolución de problemas, fomentar algún tipo 
de debate puntual, etc. Este tipo de metodología se basa en tres pilares: motivar al estudiante, 
organizar los contenidos y facilitar la información y comprensión. Ayuda a incrementar las 
capacidades para resumir, interpretar, aplicar, analizar, diferenciar lo importante, integrar, valorar, 
desarrollar la memoria y el pensamiento lógico, etc. 
Dado que nuestro curso es principalmente práctico, sólo se utilizará esta metodología para la 
exposición de los contenidos más teóricos. En ella se incentivará la participación de los estudiantes, 
lanzando preguntas sobre determinados aspectos, o simulando situaciones. Además, se utilizarán 
ejemplos y se propondrán y resolverán problemas. También se apoyará la explicación de los 
contenidos con herramientas TIC, con la visualización de vídeos y/o tutoriales, todo ello con la 
intención de captar la atención del alumnado. Estas clases magistrales participativas estarán 
enfocadas para que sean realizadas en fracciones de tiempo relativamente cortas, a ser posible 
inferiores a 50 minutos, puesto que a partir de ese tiempo cuesta captar la atención de los 
estudiantes. 
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6.2 Aprendizaje basado en juegos  
 
El aprendizaje basado en juegos6 es una técnica en la que se utilizan elementos propios de los juegos 
en ambientes no lúdicos. Su finalidad es transmitir mensajes, contenidos e incluso modificar 
comportamientos, mediante experiencias significativas y lúdicas con la intención de aumentar la 
motivación, y, por tanto, el interés y el compromiso de los estudiantes. Entre estos elementos propios 
del juego destacan la competitividad y los premios al margen de una estética más atractiva. 
Algunos ejemplos serían las actividades lúdicas, los sistemas de recompensa, las barras de progreso, 
los logros. Existen plataformas y aplicaciones como Classcraft, Education minecraft, Glogster, Make 
it, CrossWord Labs, Decktoys, Mentimeter o Kahoot, que permiten llevar esto al terreno práctico. 
Este tipo de aprendizaje utiliza juegos ya creados o inventados para la ocasión, con el fin de poder 
aprender y consolidar conocimientos a través de ellos. Existen algunos creados con el mero objetivo 
de divertir (suelen tener contenido académico) y aquellos pensados para enseñar algo concreto.  
Resumiendo, podemos usar el juego como elemento de entretenimiento para el estudiante de una 
forma más o menos consciente aprenda conceptos, resuelva problemas, use estrategias, e incluso 
entrene su capacidad para superar ciertos retos bajo una determinada presión.  
Nosotros, de entre los recursos disponibles, usaremos Kahoot7 y los juegos facilitados por el 
fabricante CISCO8. Kahoot es una herramienta para crear juegos de preguntas multijugador y así 
dinamizar los test, muy útil para revisar contenidos y preparar exámenes de una manera amena. 
Normalmente lo aplicaremos al final de cada Unidad Didáctica y con objeto de asentar lo visto. 
 
6.3 Resolución de problemas 
 
El aprendizaje basado en la resolución de problemas9 sitúa al estudiante en el centro del aprendizaje 
de forma que sea capaz de resolver de forma autónoma un problema o reto. La enseñanza desde esta 
                                                             
6 Gómez-Martín, M. A., Gómez-Martín, P. P. y Gónzalez-Calero, P. A. (2004). Aprendizaje basado en juegos. 
ICONO 14, 2(4), 6. 
7 Kahoot!. (2013). Aplicación móvil educativa. https://create.kahoot.it  
8Cisco Learning Network. (13 de febrero de 2020). Games Arcade.  
https://learningnetwork.cisco.com/s/article/games-arcade 
9 Coronel, M. y Curotto, M. (2008). La resolución de problemas como estrategia de enseñanza y aprendizaje. 
Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, 7(2), 464. 
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perspectiva pretende poner el acento en actividades que plantean situaciones problemáticas cuya 
resolución requiere analizar, descubrir, elaborar hipótesis, confrontar, reflexionar, argumentar y 
comunicar ideas. Se centra fundamentalmente en aplicaciones de simulación, como Packet Tracer. 
 
6.4 Aprendizaje colaborativo  
 
Una de las competencias que tiene gran relevancia en las TIC es la capacidad de trabajo en equipo y 
colaborativo10, debido a que normalmente todos los proyectos son multidisciplinares y necesitamos 
poder colaborar y compartir con otros compañeros para poder conseguir desarrollar los proyectos 
de una manera óptima. Esta metodología fomenta la responsabilidad individual y grupal, las 
habilidades interpersonales y la interacción estimuladora. Para incentivar la colaboración entre los 
alumnos se realizan actividades en grupos. Se hará un seguimiento de las actitudes de trabajo y 
cooperación entre los miembros del grupo para asegurar que hemos conformado realmente grupos 
de trabajo cooperativo y no un grupo de alumnos trabajando de forma individual. En este sentido se 
identifica a un grupo cooperativo cuando a los estudiantes se les indica que trabajen juntos y ellos lo 
hacen de buen grado. 
 
6.5 Píldoras educativas 
 
Ésta es una metodología estrechamente relacionada con el uso de las TIC. Las píldoras se basan en 
los llamados Objetos de Aprendizaje, definidos como cualquier recurso digital que puede ser usado 
como soporte para el aprendizaje. En concreto las píldoras educativas11 son recursos multimedia, 
habitualmente vídeos didácticos, que sirven como lecciones breves de algún tema específico.  
Las actividades en las que se utilizará esta metodología son aquellas en las que se pretende que los 
estudiantes conozcan, amplíen y profundicen algunos conceptos que podrán ser de gran utilidad para 
la resolución de algunas de las actividades planteadas. Incluso algunos de los recursos multimedia 
pueden servir para consolidar o ampliar los conocimientos dados en clase. En este sentido se 
                                                             
10 Johnson, D., Johnson, R., y Holubec, E. (1994). El aprendizaje cooperativo en el aula. (G. Vitale, Trad.) Editorial 
Paidós. 
11 Serrano, E., M, R. y Russo, C. (sin fecha). Pildoras educativas como instrumento de enseñanza universitaria. 
http://educacaoaberta.org/wp-content/uploads/2017/07/IVWREA_serrano.pdf 
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proporcionará a los estudiantes algunos vídeos didácticos que se centran en temas específicos, serán 
vídeos de corta duración sobre conceptos específicos.  
 
7 Recursos didácticos y espacios 
 
7.1 Recursos didácticos 
 
En este curso de redes de área local, la práctica tiene una gran importancia, por lo que dedicaremos 
gran parte de nuestro tiempo y de nuestros recursos didácticos a este tipo de actividades. En el 
mundo de las redes también es importante conocer bien las posibles soluciones, así como los 
dispositivos de los principales fabricantes, por lo que muchos de los recursos didácticos estarán 
enfocados en familiarizarnos con esas tecnologías de fabricante, y en nuestro caso usaremos recursos 
de CISCO por ser el mayor fabricante mundial de equipos de red, y porque muchos centros son 
centros asociados y certificadores, por lo que se facilitan equipos, manuales y soporte 
recurrentemente a los centros educativos para que los alumnos los puedan usar para aprender. 
Los principales recursos propuestos para ser utilizados durante las unidades didácticas en el aula son: 
1. Ordenador personal en el aula para el docente. 
2. Pizarra y proyector. 
3. Ordenador para cada uno de los estudiantes.  
4. Una plataforma de trabajo centralizada en la nube, por ejemplo Office 365. Esta plataforma 
web es un paquete con Word, Excel, Stream, Teams, SharePoint, OneDrive, …… aplicaciones 
de trabajo habitual en el aula. Existen otras plataformas, como en Entorno G-Suite de Google, 
con utilidades similares. 
5. Herramientas de edición de texto, presentaciones, o hojas de cálculo, que podrían estar 
incluidas en el paquete de Office 365. 
6. Herramientas para la simulación, configuración y análisis de una red: 
a. Cisco Packet Tracer12: programa de simulación de redes que permite a los 
estudiantes construir desde cero una red, configurar sus dispositivos para 
comunicarse, verificar las conexiones y experimentar con el comportamiento de la 
red sin necesidad de una instalación física de los elementos. 
                                                             
12 Cisco Packet Tracer. (2020). Sofware simulador de redes. https://www.netacad.com/courses/packet-tracer  
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b. Wireshark13: programa para monitorizar los paquetes de información que viajan por 
la red. Es un analizador de protocolos que se utiliza para analizar y solucionar 
problemas en redes, además de herramienta didáctica. 
c. Tera Term14: emulador de terminal de código abierto, utilizado para configurar 
dispositivos de interconexión como routers o switches.  
 
Los recursos didácticos que se deben utilizar para el desarrollo de las unidades didácticas en el taller 
son: 
1. Elementos de cableado estructurado: cable UTP, bastidores, canaletas, conectores. 
2. Herramientas para la conexión del cableado: alicates, destornilladores, bridas, pelacables, 
crimpadoras, herramientas de impacto en parcheo, testers. 
3. Dispositivos de red: switches, routers, puntos de acceso WIFI del fabricante CISCO. 
 
7.2 El aula y el taller 
 
El curso de redes locales se deberá impartir en el contexto de un aula y de un taller de informática.  
A nivel de equipamientos, será conveniente que el aula sea grande, con mesas compartidas de, al 
menos, dos alumnos. La mesa del profesor deberá estar equipada con un ordenador de sobremesa, 
que controle el proyector y el equipo de sonido del aula, y cada estudiante deberá poseer su propio 
ordenador personal, que, pueden ser portátiles. Además, el aula deberá contar también con una 
pizarra blanca. 
El taller deberá tener unas dimensiones mínimas de unos 100 m2 y en él tendremos el espacio 
suficiente para la realización de las prácticas. El taller deberá contar con una zona de mesas altas con 
sillas de taller, cercanas a la mesa del profesor que comandará un proyector y una pizarra blanca, y 
otra zona, con armarios bajo llave y estantes donde se encuentre el material necesario bien 
organizado. 
                                                             
13 Wireshark. (2020). Software analizador de protocolos. www.wireshark.org  
14 Tera Term. (2020). Software emulador de terminal. https://g.co/kgs/PWmq9L  
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En el aula el modo de funcionamiento es sencillo porque cada estudiante dispone de su ordenador 
personal y se pueden realizar las prácticas correspondientes de simulación de forma individual o, 
incluso, la formación de grupos online, sin necesidad de realizar ningún cambio. 
En el taller la organización es diferente, es preferible que las prácticas de taller se realicen de modo 
grupal, no solamente por el aspecto pedagógico, sino también por el incremento de dispositivos que 
implica una práctica individual.  
Para la realización de las prácticas será muy importante seguir las indicaciones de seguridad que dará 
el docente, debido al uso de herramientas cortantes/punzantes, herramientas eléctricas, etc. Y, al 
finalizar la actividad, todo deberá quedar en las mismas condiciones en que se ha encontrado, puesto 




En este punto del trabajo se presentan todos los contenidos técnicos que se han creado para cada 
unidad didáctica, conformando el curso de redes de área local completamente. Se distribuirán los 
contenidos de cada unidad en el siguiente orden:  
 Presentación teórica15, donde se presentarán en formato de 2x2 todas las diapositivas con el 
desarrollo de la teoría correspondiente. Entre las diapositivas se intercalan espacios para el 
trabajo de actividades relacionadas con la misma. Las diapositivas serán utilizadas por el 
profesor en las explicaciones y estarán a disposición de los estudiantes como material de 
estudio. 
 Cuaderno de actividades16. En formato de dos páginas por hoja se muestran todas las 
actividades que se propone realizar para asentar, por secciones, la teoría expuesta en las 
diapositivas.  
                                                             
15 Valdivia, C. (2019). Sistemas informáticos y redes locales. Madrid: Paraninfo. 
Molina, F. J. (2009). Redes Locales. Madrid: RA-MA. 
Abad, A. (2012). Redes Locales. Madrid: McGraw-Hill Interamericana. 
Cisco Network Academy. (28 de julio de 2019). CCNA R&S: Introduction to Networks v6. Curso para instructores. 
https://www.netacad.com/portal/learning 
16 Abad, A. (2012). Redes Locales. Madrid: McGraw-Hill Interamericana. 
Cisco Network Academy. (28 de julio de 2019). CCNA R&S: Introduction to Networks v6. Curso para instructores. 
https://www.netacad.com/portal/learning 
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 Cuaderno de prácticas17, en el mismo formato que los cuadernos de actividades. Se realizarán 
en modo conjunto o individual, y se pretende situar casos de aplicación práctica, en modo 
simulación o de laboratorio (taller).  
 Trabajos de investigación. Con el fin de ahondar en los contenidos técnicos vistos y de 
favorecer la creación de herramientas de búsqueda, se presentan trabajos de investigación 
al finalizar la exposición teórica de los contenidos.  
 
Adaptación de contenidos en línea con la aparición de la COVID-19 
El periodo correspondiente a la entrada en vigor de las leyes referentes a las restricciones de 
movilidad, consecuencia de la pandemia producida por la COVID-19, ha favorecido la creación de 
contenidos autodidactas, como video-tutoriales, y la ampliación en el desarrollo de los enunciados 
de las prácticas de simulación, así como el aumento en número de dichas prácticas de simulación, 
quedando el conjunto de materiales tal y como se desarrollará en este punto 8. Se observará en cada 
unidad didáctica la inserción de videos explicativos, reforzando la parte teórica, y el desarrollo del 
paso a paso detallado en las simulaciones, e incluso, la inclusión de grabaciones propias con las 




                                                             
17 Cisco Network Academy. (28 de julio de 2019). CCNA R&S: Introduction to Networks v6. Curso para 
instructores. https://www.netacad.com/portal/learning 
Cisco Network Academy. (1 de septiembre de 2017). Introduction to Packet Tracer v1.0. Curso para instructores. 
https://www.netacad.com/portal/learning 
Cisco Network Academy. (28 de marzo de 2017). Networking Essentials v1. Curso para instructores. 
https://www.netacad.com/portal/learning 
Cisco Network Academy. (19 de diciembre de 2017). IoT Fundamentals: Connecting Things v2.0. Curso para 
instructores. https://www.netacad.com/portal/learning 
Cisco Network Academy. (8 de septiembre de 2017). Big Data & Analytics v2.01. Curso para instructores. 
https://www.netacad.com/portal/learning 
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8.1 Unidad didáctica 1 
 
Al inicio de ésta primera unidad didáctica se presenta el índice global del curso.  
Se describe la importancia de la transmisión de información entre computadores y cómo ha influido 
en la aparición y desarrollo de las redes. La base de cualquier comunicación es una transmisión de 
señal. Las redes de ordenadores vienen a cubrir estos dos aspectos: transmisión y comunicación. 
Una vez conocidos los antecedentes de las redes se explican los aspectos que afectan al concepto, 
aplicaciones y clasificaciones de las redes de ordenadores, permitiendo la comunicación de equipos 
y ordenadores de aplicaciones y fabricantes dispares.  
Para posibilitar y facilitar la comunicación, estudio y comprensión de las redes, se estudia la 
importancia de la existencia de modelos de referencia estandarizados, que todas las organizaciones 
y fabricantes deben aceptar. Con fin a comprender, cómo ha sido posible la expansión y desarrollo 
de las redes. 
En esta unidad didáctica estudiamos algunos modelos básicos de redes de área local, así como 
algunas de sus implementaciones, especialmente de las redes TCP/IP como núcleo tecnológico de 
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8.1.1 Presentación teórica 
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8.2 Unidad didáctica 2 
 
Esta segunda unidad se ocupa del nivel físico de la red, es decir, de las funciones y especificaciones 
de la primera capa del modelo de referencia OSI. Sin embargo, la instalación de red no solo implica 
cables y conectores. La red debe extenderse, lo que hace que el despliegue del sistema de cableado 
sea más complejo que la simple confección de los cables por donde viajará la señal de red. 
Otro aspecto importante será la topología de la red local. De cada topología se comprueba que 
existen distintas tecnologías que se distinguen según del medio de transmisión a utilizar, la velocidad 
de transmisión, la longitud máxima de la red, etc., en vistas a una calidad de transmisión. El medio 
debe ser adecuado para la transmisión de la señal física con objeto de producir la conexión y la 
comunicación entre dos dispositivos. 
Se trabaja que, antes de proceder a la instalación física de la red, es necesario realizar un estudio 
previo que recoja todas las necesidades, factores de costo y opciones de implementación de la red. 
De cara a planificar y diseñar la misma. Y, una vez realizado el diseño, se procede a la instalación física 
de la red.   
La creación del diseño físico de una red de área local y la elaboración de un listado de materiales, 
diseñando el cableado y situando los elementos funcionales comunicados entre sí, es el objetivo que 
se pretende conseguir con ésta unidad didáctica.
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8.3 Unidad didáctica 3 
 
El diseño, la implementación y la administración de un plan de asignación de direcciones IP eficaz 
asegura que las redes puedan operar de una manera eficaz y eficiente. Esto es así especialmente a 
medida que aumenta la cantidad de conexiones de dispositivos a una red. Comprender la estructura 
jerárquica de la dirección IP y cómo modificar esa jerarquía a fin de satisfacer con mayor eficiencia 
los requisitos de diseño constituye una parte importante de la planificación de un esquema de 
asignación de direcciones IP, y es el objetivo principal de ésta unidad didáctica.  
Se muestran también cuáles son los estándares más utilizados para este tipo de redes, desde el punto 
de vista más teórico, sin olvidar que ésta información es fundamental a la hora de tomar decisiones 
en la práctica para configurar de la manera más adecuada una red de área local. 
Añadido a esto, a medida que las redes crecen y muchas organizaciones agregan cientos e incluso 
miles de dispositivos a su red, es necesario implementar jerarquías de más de dos niveles. Por ello 
aparece la subdivisión de redes, creando subgrupos adicionales dentro de una red IP, lo que facilita 
una entrega más rápida de los paquetes y proporciona más características de filtrado, minimizando 
el tráfico local. 
Se analizan las técnicas más utilizadas para la creación de subredes dentro de una red local, 
delimitando así dominios de difusión, mejorando el rendimiento y aumentando la seguridad de la 
misma. Gran parte del desarrollo de ésta unidad se centra en realizar actividades escritas, simuladas 
y de montaje sobre el diseño y la configuración lógica de la red de área local. 
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8.4 Unidad didáctica 4 
 
Esta unidad didáctica expone los protocolos de la capa 2 o capa de enlace de datos del modelo OSI. 
Sin la capa de enlace de datos, un protocolo como IP, tendría que tomar medidas para conectarse 
con todos los tipos de medios que pudieran existir a lo largo de la ruta de envío. Más aún, debería 
adaptarse cada vez que se desarrolle una nueva tecnología de red o medio, dificultando la innovación 
y desarrollo de protocolos y medios de red. 
A medida que los datos en la comunicación se transfieren de origen a destino, generalmente deben 
atravesar diferentes redes físicas. Estas redes físicas, tal y como hemos enumerado en la Unidad 
Didáctica 3, pueden constar de diferentes tipos de medios físicos, como cables de cobre, fibra óptica 
y tecnología inalámbrica compuesta por señales electromagnéticas, frecuencias de radio y 
microondas, y enlaces satelitales. 
En ésta unidad didáctica, junto a la Unidad Didáctica 5, se presentan los dispositivos necesarios para 
interconectar toda la serie de dispositivos de una red de área local. Dispositivos de interconexión 
como concentradores o hubs, puntos de acceso, conmutadores o switch, puentes, y routers. 
Iniciándose también en la configuración básica de los mismos.  
Se pretende hacer una distinción sustancial entre aquellos dispositivos que se utilizan dentro de la 
propia red local (dispositivos específicos de la red local), y los dispositivos que se utilizan para 
interconectar la red local con otras redes existentes (interconexión de redes).  
También se estudian los conceptos de red de área local virtual, o, dicho de otro modo, VLAN, que nos 
ofrecen la posibilidad de segmentar la red a nivel de switch, con las ventajas que supone el reducir el 
dominio de difusión de una red.  
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8.5 Unidad didáctica 5 
 
Las aplicaciones y servicios de red de un terminal se pueden comunicar con las aplicaciones y servicios 
que se ejecutan en otro terminal gracias a los protocolos de la capa de red o nivel 3 del modelo OSI. 
Los protocolos de éste nivel especifican el direccionamiento y los procesos que permiten que se 
transfieran los paquetes de datos de un origen a un destino dentro de una red, o a otra red.  
Los protocolos de la capa de red especifican la estructura de paquete y los procesos que se utilizan 
para transportar la información de un dispositivo a otro, sin tener en cuenta los datos que contiene 
cada paquete. 
Existen varios protocolos de capa de red, sin embargo, en ésta unidad didáctica se analiza el Protocolo 
de Internet versión 4 (IPv4). Más adelante, en la Unidad Didáctica 7 se caracteriza el Protocolo de 
Internet versión 6 (IPv6), que ofrece mayor espacio de direcciones y mejor manejo de paquetes de 
datos. Siendo los dos protocolos de capa de red que suelen implementarse. 
En la mayoría de las situaciones se pretende que nuestros dispositivos se conecten más allá del 
segmento de red local, esto es, que se envíe un paquete a un dispositivo de destino remoto.  Para 
ello se necesita la ayuda de los routers.  Con esta unidad didáctica se pretende completar el estudio 
de los dispositivos de interconexión en redes con el estudio del router, dispositivo que trabaja en el 
nivel 3 del modelo OSI.  Se presenta la caracterización del router y se plantean actividades prácticas 
de configuración básica del mismo, y de resolución de incidencias en la comunicación.
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8.6 Unidad didáctica 6 
 
Las averías más frecuentes son fáciles de diagnosticar, porque tienen efectos que solo pueden ser 
producidos por causas bien determinadas, de modo que, conociendo el efecto negativo producido, 
somos capaces de determinar su causa y actuar sobre ella. Sin embargo, ocasionalmente hay averías 
que son muy difíciles de diagnosticar, donde no se sabe si la causa de la avería viene de un mal 
funcionamiento del hardware, del software o de la red. Esto ocurre especialmente si el defecto 
producido por la avería puede ser debido a causas muy distintas. 
En ésta unidad didáctica se pretende dar las herramientas necesarias para resolver incidencias en una 
red de área local, siguiendo los cinco pasos de todo proceso de resolución: 1) documentar la red, para 
lo cual es importantísimo de cara a facilitar la resolución de problemas mantener un mapa actualizado 
de la red donde se indique las topologías y direcciones de los equipos; 2) recopilar toda la información 
disponible y analizar los síntomas de la avería. ¿Dónde se ha producido la avería? Esto implicará 
conocer en qué ordenador o en qué cable se encuentra, la ubicación física en el edificio, etc.; 3) 
localizar y aislar la avería, esto es, conocer cuál es la causa de la avería, qué produjo la avería. Para 
ello se deberán emplear herramientas de monitorización (comprobadores de red o de cables, 
analizadores de red y monitores de red) y de diagnóstico, en especial las herramientas de red; 4) 
solución de la avería y verificar que está resuelta; 5) documentar los resultados. Para terminar, 
debemos documentar el problema y la reparación. 
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8.7 Unidad didáctica 7 
 
Esta unidad didáctica es la última del curso y en ella se pretende ahondar en la actualidad de las 
redes, centrando siempre los contenidos desde el punto de vista de las redes de área local.  
Se presentan las redes inalámbricas, de creciente aplicación en el mundo de las redes, especialmente 
en ámbitos locales, domésticos y empresariales. Con los conocimientos ya vistos en el recorrido del 
curso, ésta inmersión específicamente en inalámbricas debe resultar sencilla, puesto que ya se han 
ido realizando actividades prácticas donde se ha trabajado con esquemas mixtos, cableados e 
inalámbricos. 
Se añade también, en esta última unidad didáctica, una exposición de las tecnologías más recientes 
relacionadas con las redes: Big data y Cloud computing, Internet de las cosas (IoT), inteligencia 
artificial añadida a las redes basadas en la intención, y una presentación del funcionamiento y 
configuración de las redes IP versión 6, que actualmente conviven con la versión 4. En cada uno de 
los puntos mencionados se plantea una actividad de resolución práctica. 
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10 Anexo: Presupuesto 
 
En el presente apartado se encuentra el presupuesto del trabajo que se ha mostrado a lo largo del 
documento. Para ello, se mostrará un desglose del número de horas dedicadas a la creación de cada 
Unidad Didáctica, y se realizará una suma de dichos costes obteniendo el coste total que ha supuesto 
la creación de todos los contenidos técnicos expuestos. 
 
Imputando un coste de 20€/hora, se muestra un desglose asociado a la creación de cada Unidad 
Didáctica en la Tabla 17, Tabla 18 y Tabla 19, respectivamente. 
 
 
Tabla 17. Relación costes bloque de contenidos 1 
Bloque de contenidos 1: Introducción a las redes locales. 




UD01. Caracterización de redes locales  52 1040 
UD02. Identificación de elementos y espacios físicos de una red 
local. Medios de transmisión  
51 1020 
Total bloque de contenidos 1 103 2060 
 
Tabla 18. Relación costes bloque de contenidos 2 
Bloque de contenidos 2: Instalación y configuración de las redes locales. 




UD03. Instalación y configuración de los equipos de red  51 1020 
UD04. Interconexión de equipos en redes locales (I). Dispositivos 
específicos de la red local  
26 520 
UD05. Interconexión de equipos en redes locales (II). 
Interconexión de redes 
17 340 
Total bloque de contenidos 2 94 1880 
 






Tabla 19. Relación costes bloque de contenidos 3 
Bloque de contenidos 3: Resolución de incidencias en redes locales. 




UD06. Resolución de incidencias de una red de área local. 
Protección, vigilancia y soporte de redes 
43 860 
UD07. Redes mixtas integradas. Proyecto. 60 1200 
Total bloque de contenidos 3 103  2060 
 
 
Finalmente se resumen los costes totales para la realización de los contenidos técnicos en la Tabla 
20. 
 
Tabla 20. Relación costes totales 
Desglose de costes totales 




Total bloque de contenidos 1 103 2060 
Total bloque de contenidos 2 94 1880 
Total bloque de contenidos 3 103  2060 
Total costes 300 6000 
  
   
 Total costes 6.000 € 
 IVA (21%) 1.260 € 
 TOTAL PRESUPUESTO 7.260 € 
 
 
Por tanto, la realización del trabajo supone un coste total de 7.260€ 
